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PIONEIRISMO NA AMAZÔNIA: UMA VISITA À COMUNIDADE PIONEIRA 
PIONEERING IN THE AMAZON: A VISIT TO THE PIONEER COMMUNITY 
 
José Valtemir Ferreira da Silva 
 
SINOPSE: Este vídeo apresenta uma visita da turma de mestrado flexibilizado em Altamira 
do PPLSA à comunidade Pioneira localizada no Km 28 Altamira-Brasil Novo/Pa. Em um dia 
do mês de agosto de 2017, o vídeo registra o momento em que a representante da comunidade 
narra o processo que culmina com a fundação da referida comunidade. Na captura das 
imagens, foi usado um celular Samsung Galaxy A5 2016. 
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SYNOPSIS: This video presents a visit from the PPLSA Altamira Flexible Masters Class to 
the Pioneira community located at Km 28 Altamira-Brasil Novo/Pa. On a day of August 
2017, the video records the moment when the community representative narrates The process 
that culminates with the founding of the said community. In capturing the images, a Samsung 
Galaxy A5 2016 mobile phone was used. 
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LINKS PARA ACESSO 
 
https://youtu.be/yRzaIVqhm5w  
 
https://vimeo.com/236301670  
